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Núm. 20 Viernes 15 de Febrero de 1901 25 c^ nts. nümar* 
DE LA. PROVINCIA DE LEON 
Luego 'jv-fc 1c» Srcs. A-lemldet y decretarlos Tseib&s 
.di número» del Bounin que eomtpondaa al dia-
'títo, dispc&üraji que se fl]« un ejemplar an «1 ritió 
•íc «oetumbre, donde psnnaneceri haata el recibo 
t!«l número sifrpiente. 
Los Secretarios cuidarán de eonaerrar loa BOLS-
r.Tíaa coleecionndo* ordenadamente para BU enena-
iomacién, quo .Itíberá Teriflcarae cada año. 
S í PUBLICA LOS LUNES. MIÍRCOLÉS V VICIRMS 
So anaeriba en la Imprente de la Dipatactón prorinciai, 4 4 pa-
tetas 00 céntimos el trimeatra, 8 peaetaa al aameatra y 15 paaetaa al 
afio, pagadas al aolieitar laiueripeitfn. 
Nómeroa anelto» 85 eéntímet de peaeta. 
ADTfiSTBMOIÁ EDITORIAL 
Las (Jiapoeieionea de las Autoridades, excepto las 
ijue aean a instancia da parto no pobre, ae inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al aemeio nacional que dimane dalas 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimoa de peseta por cada línea da 
inserción. 
P A R T E OFICIAL 
Presideneia del Consto de Ministros 
S S . M M . e! R e ; y la Reina Re-
pecte (Q . D . Q.) y Augus ta Real 
Famil i s con t inúan sin novedad en 
«u importante salad. 
(Gactt* del dfa U de Febrero) 
G O B U Í B N O DK PEOVtNOIA 
E l (lia & de Marzo p róx imo, y hora 
dé las doce de la. tnafiana, t e n d r á 
.. l agar c-n 1» c¡:«a de Ayuntamiento 
de Rinñii, bajo, la Presidencia del 
Alcalde i¡e dicho Munic ip io , y con 
asistencia de un empleado del ramo 
ó d« una parcj« de la Guardia c i v i l , 
l a subnstu de 5 tablas y medio ruel-
do de madura de roble, encontrados 
en uu serrr.dero del pueblo de Esca -
ro , procedentea de corta fraudulen-
ta, que en junto cubican Ü'170 me-
tros, valrrados para au venta en 
la c a n t i d a d de 2,72 peseta?; asi 
como ta tubiéu la enajenación del 
hucha y sierra encontrados, que son 
tasados en la cantidad de 80 pese-
tas, y depositados, t i n to las made-
ras como objetos embargados, en 
poder de D . Pedro Valbueoa, Pre-
sidente de la Junta administrat iva 
del expresado pueblo. 
L a subasta y disfrute de dichos 
productos ae su je t a rán , en ln parte 
que tenga ap l i cac ión ; a l pl irgo.de 
condiciones publicado en el BOLBTÍK 
OriciiL de la provincia correspon-
diente al dia 88 de Noviembre ú l -
t imo. - • •. . t.." 
Lo que he dispuesto ae publique 
por medio del presente enuncio pa-
ra general conocimiento. 
León 13 de F e o r é r b d e 1901. 
. Bl Gobmador intAnno,-
Jwua II. VMfwa 
O B R A S PÚBLIOAS. P R O V I N C I A D E L E O N 
CAKRETEBA. DE TERCER ORDEN DE SAHAQÚN A L A S ARKIONDAS . 
T I H O Z O T." 
Xehc ión nominal rectificada de los propiettrios i quienes en todo 6 p á r t e s e 
oa ipm futeas con la coiutrucciiSn ¿ e d i c t o troto de carretera en el Urmino 























Nombres de loa propietarios 
O. Pedro FermUidez Soa r iguez . . . 
> Dámaso Rico 
» Ü"01ll lgO Rico 
• Patricio Diez Mantil la 
• Ventura Foiuaude/.. 
• > eifsitiMO Fernandez 
> Nurcisu (¡arela 
Herederoa do Mí>ria Diez 
\ i . J m u í Rodr íguez 
Herednroa de. Hipólito Tarumlla . . 
D. Felipa Rodríguez 
> Uipnauo F e n i ú n d e z G o n z á l e z . 
• Vidal González 
> Pedro Fernández G o n z á l e z . . . 
Herederos de Alejandro Garr ido . . 
ü . Segundo Rodr íguez 
• Isidoro Diez 
> Domingo Novoa 
• MiguelBalbueua 
> Floroutinu Fernández 
• Joaqu ín Reyero IBarruelo 
> Narciso García Mondreganes 
> Tomás Alan [Canalejas . . . . 
» Pedro F e r n á u d e z R o d r í g u e z . . . . 'Mondreganes 
Moudreganes. 
Idem 
d b r e r a . . . . . 
A l m a n z a . . . . 








Idem. . . 
I d e m . . . . . . . . 
A l m n n z a . . . . 



























































































Kombres de loa propietarios 
D. Buenaventura F e r n á n d e z . . . . . . . 
> Gregorio G a r r i d o . . . . . . . . . . . . . 
-1 Ignacio Tarani l lá P e r a l e s . . . . . . . 
a Juan González R u i z . . . . . . . . . . . 
'.»' Cándido F e r n á n d e z . . 
• Buenaventura F e r n á n d e z ; 
E l m i s m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Gregorio F e r n á n d e z . . . . . . . 
• Francisco G o n z á l e z . . . . . . . . . . . 
> Mariano F e r n á n d e z M e n o r ; . . . . 
Camino de servic io . : . . . . . . . . . . . . . 
Terreno c o m ú n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. C destino F e r n á n d e z 
• Narciso G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . . 
• Eugenio F e r n á n d e z . : . . 
Terreno c o m ú n . . ; • • . . . . . . . . ' 
D." T o m á s A l a n . . . . . . . . . . . . . - . 
Herederos de Hipólito T i l a n i l l a . . . . . 
Ü:* Florentina F e r n á n d e z . . . . . . . . . 
D. A i ge l T e j e n n a . . . . . . . . ; . . . . . . . 
• Joaquio Reyero . . . . . . . . . . . . . . 
•v D imiogo F e r n á n d e z . . . . . . . . . . . 
a Mariano Fe rnández M e n a . . . . . . 
• • Casiano L a z c a n o . . . . . . . . . . . . 
» Eugenio F e m a n d o . . . . . . . . . . . . 
ti.' Momea F e r n á n d e z . . . . . . . . . . . . 
D. Turnas R o b l e s . . . . . . . . . . . . . 
M i rqués d e ' C o m i l l a s . . . . . . . . . . . . . 
Herederos de Angel F e r n á n d e z . . . . 
U . Pío P e r a l e s . . . . . ; . " . . . . . . . . ' ; . . ; 
.» Audrés González . 
• E ' genio F e r n á n d e z . 
» Valeriano Feruúndez 
U . ' Angola Tejerina. 
I). Gregorio Fe rnández 
» Eugenio Fernandez 
D . ' M o m e a Fe rnández 
D. Casiano González 
• Mariano F e r n á n d e z . . ; 
• Narciso (jarcia. 
Herederos de Andrés A l a u . . . . . . . . 
D. Bernardo B e r m e j o . . . . . . . . . . . . 
• Eugenio González 
• Fernando González 
D." Mónica F e r n á n d e z . . . . 
D. Bernardo Bermejo 
Juan Pascual 
Terreno c o m ú n (orilla rio C e a ) . . . . 
D. Casiano Lazcano. 
• Juan González R u i z . 
• Casiano Lazcano 
D." Froilana Fe rnández 
D. Gregorio F e r n á u d e z . 
• T o m á s Robles.. 
» Pedro González 
• Narciso Garcin 
• T o m á s Robles. . . : 




\ l m a i j Z : i . . . . 
U nidreganes 
I l e m 
Idem . . . . . . . 
A l m a n z a . . . . 
Idem 
I d e m . : . . . . . . 
Mondreganes 
Idem 
I d e m . . . ; ; . . ; 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . : . . 
Idem ; . . 
I tem 
I d e m . . . . . . : 
Cana le j a s . . . . 
Moudreganes 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . " . ; . . . . 
B u r r u e l o . . . . . 
Mundregaues 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . i 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . : . . . 
I d e m . . . . . : . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem , 
La R i v a . . . . . 
Mondreganes 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I em 





I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 

































































































































































I d e m . . . . . . . . 




C f i b i - m c o . . . . 
YloDdreganes 
I i e m 
Mem 
Idem. . . 
I d e m . . . . . . . . 
M e m . . . . . . . : 
L» Riva 
D . Ju l ián Ot rc i a González Unodreganee 
Juac P u c u » l Mem 
» Mariano P e r o á n í e z Gómez Idem 
> Ju l ián 0 » r c i s González Id. m 
D." Mónic» Fernández Idem 
O. Celettioo F e r n á n d e z Idem 
Proilán Diez Cunale ja i . . 
Antonio Guuzález Moudteganes 
Juan Gúüz i l ez Me ' 
D.* Vale i ia Oarcia Idem 
D. Aotunio Ounzález Idem 
> Francisco Rodr íguez La R iva 
> Pedro de la Red Moodreganes 
t Cir i lo González Idem. . . 
> Andrés González U Riva 
• Pedro B o d r i g i i r a . . . . . ' Espinosa 
Terreno del pueblo (ttarqata de C o -
millas) 
Marqués de Comillas 
D. Vidal González 
Marqués de Comillas 
D Kugenio F e r n á n d e z 
D. 'Buenaventura F e r n á n d e z . . , 
D. Casiano Lazcano 
• Antonio F e r n á n d e z 
> López Tunenzo 
• Pedro Fe rnández Rodr íguez 
> Casiano Lazcauo. 
> Joaquín R e y e r o . . . . . . . . . . . 
0 * Florentina Fernandez. 
0 . Ap.i l insr Santos. 
0.* Mómoa F e r n á n d e z . 
D Francisco R o d r í g u e z 
t Mariano Fe rnández (menor de 
edad). 
• Celestino Fe rnández 
• Pedro O o n z i l e i .'. 
• Eugenio Fernandez 
> Gregorio González 
• Ignacio Perales. 
> Celestino F e r n á n d e z 
• J u a n Pascual . - . . . . . . 
> Ricardo F e r n á n d e z . . . . . . 
• Pedro F e r u á n d e z G o n z á l e z . . . . 
• Andrés González 
• hadan Tanenzo:: . . ; . . . . . . . 
» Juan Pascual 
• Valerio García 
i Vidal G o n z á l e z . . . i . ; . ; 
> Felipe R o d r í g u e z . . . . . . . . . . . . 
» Narciso Ü í r c u . . . . . . . . . . . . . 
• Uanuel Diez 
» Cipriano G o n z á l e z . . . . . . . . • . . 
• Eugenio F e r n á m l e z ; . . . . . . . . . 
• Caainno L a Z C a n o . . - • . . . . . . 
> Grt'g. 'rio F e r n á n d e z . . . . . . . . . . 
» Celestino Fe rnández . . ' 
» Juan González . . . 
• Celestino F e r n á u d e z . . 
D." Casilda B r e z o s a . . . . . . . . . . . . . 
D. Antonio Gonzá lez . 
> Amos de Robles. 
:» J u l i í n U i i ' Z . 
» Pedro González F e r n á n d e z . . . . 
» Francisco R o d r í g u e z 
• Siniliuuo Vie |o 
• Celestino Fernández 
> Andrés González y G o n z á l e z . . . 
• Pedro Tejenoa 
» Fernando González j González 
• Mariano F e r n á n d e z (menor di 
edad) 
D . ' Ange l aTc j enua . . ' 
L>. Francisco González y González. 
» Serafín González J G o n z á l e z . . 
> Emiliano Viejo de la V e g a . . . . 
> Francisco R o d r í g u e z . . . . . . . . . 
> Valentín Medina 
• Francisco R o d r í g u e z . . . . . . . . . 
• Quirino González 
• Serafín González 
> Andrés González 
> Eugenio Fe rnández 
> Donato Iglesias 
Herederos de Andrés Aláez . 
D . Indalecio Garc ía 
• Francisco R o d r í g u e z 
» Francisco González 









I d e m . . . . . . . . 
M e m . . . . . . . . 
LH R i v a . . . . . 
Mondreganes 
Idem 
I d e m . . . : . 
I d e m . . . . . 
M e i n . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . ' . . . . . . 
l l e m . . . . . . . . 
I d e m . . . ; . . . . ; 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
A l o i a n z a . . . . . 
V i ü a v e r d e . . . 
A l m a n í a 
E s p i n e l » . . . . . . 
Mondreganes 
La K i v u . . . . . 
Mondreganes 
Idem 








I d e m . . . . . ; . . 






















M e m 
Idem 
l l e m 
M e m 
Idem 
I i e m 
M e m 
Idem 
Idem 
M e m 
Mem 
Mem 
I i e m 
M e m 
M e m 
Mem 
l l e m 
M e m 
M e m -
Idem 
M e m 
M e m 
I lem 
Idem 
M e m 
M e m 
Idem 
Idem 
M e m 
Idem 






Idem • - . 
Idem . . 
Idem : 
M e m 
Idem 
M e m -
loem ' 










































































































Hambres de los propietarios 
Valeriano F e r n á n d e z . 
Francisco R o d r í g u e z . 
Froilán Viejo 
Celestino F e r n á n d e z . . 
Francisco R o d r í g u e z . 
' Máuica F e r n á n d e z . . . 
Celestino F e r n á n d e z . . 
Andrés F e r n á n d e z . . . 
André s González 
A n d r é s F e r i . á n d e z . . . 
Francisco Kodt iguez . 
Francisco G o n z á l e z . . 
' Luciana Perales 
Si lvano R u d r i g u e z . . . 
Francisco G o n z á l e z . . 
Emil iano Viejo 
Celestino F e r n á n d e z . 
Andrés G o n z á l e z . . . . 
T o m á s T e j e r i o a . . . . . . 
Celestino F e r n á n d e z . . 





' Emi l i a G o n z á l e z . . . . . 
Emil iano Viejo 
Amadeo R o d r í g u e z . . . 
Andrea González 
T o m á s Tejerma 
.Pruiláu V i e j o . . . 
Emil iano Viejo . 
Quirino G o n z á l e z . . 
Santos de la Red 
D * E m i l i a G o n z l l e z . . . . . . . . .-
Celestino F e r n a n d e z . . . . . . 
Mariano Fernandez (menor de 
e d a d ) . . . . ; . . . . : ; . . . . . ; . . . . . . . . . 
Camino de servicio á fincas y montes 
Pearo González . . . . . . . . 
Francisco Go i y. i l ez . . . ¿ . i 
Andrés Gonzm z .• 
Francisco Ron ¡ j u e z . . . 
Andrea Gonzál< -¿ 
Eduardo-Diez 
Andrés O c i n a á l e z . . . . . . . . 
Francisco R o d r í g u e z . . . . . 
Mariano Fe rnández (menor de 
edad) 
" Pedro Goi z á l e z . . . " . . ; : í . '. 
iEmili8b(V.Viejó;v.".v. ¡ \ . 
Mariano D o m í n g u e z . . . . 
Luciano P e r a l e s . . . . . ; . . . 
Hen'to R m z . . . . . . . . . . ; .v 
Quirino G o n z á l e z . . . ; ; ; . - . . 
Serafín G o n z á l e z . . . . . . . 
» Andrés G o n z á l e z . . . . .* 
Camino al montey c a ñ a d a . . . 
D. Cipriunn F e r n á n d e z . ' ; ' . . ; . 
P e d r o " T e j e r t u a . . ; : . ; . . . .v 
Mariano D o m í n g u e z . . . ' . , ; . 
Froilnu Viejo 
Francisco uot iza lez . . . . ; : . . 
Francisco R o d r í g u e z . . . . . 
Tomos Tejenuo . . ' . 
F r a u R i F C D R o d r í g u e z . . . . . 
Sen fin G o n z á l e z . . ' . . ' . - . . . 
Andrés González' 
Pe i ro G o n z á l e z . . ;- . - .• . ' i ' ; . 
EiDilio G o n z á l e z . . . . . . . . . 
Mariano F e r n á n d e z (menor de 
edad) 
Francisco R o d r í g u e z . . . . . 
Andrés Gnnzulez. 
Amadeo Rodr íguez 
Luciano F e r n á n d e z . . . . . . 

















L a R i v a . . . . . 
L,i Vega 
M u d r e ganes 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
lem 
C e b a n i c o . . . . 
Mondreganes 




L a Vega 
Mondreganes 
M e m . . . . . 
Cebaoico..... 
Ln R i v a . . . . . . 
La V e g a . . . . . 
Mondreganes 
l e b á s i c o . . . . . 
Mundreganes 
I d e m . . . ; . . . . 
I d e m . . . . 
La R i v a . 
I ' i e m . . . ; 
M e m . . . . 
filem.-.V; 
Idem.; 
Idem. . . ' . 
I d e m . ; . . 
M e m . . . . 
I d e m . . . . 
Mondreganes 
La R i v a ; . . . . 
La V e g a . . . ; " 
La R i v a . . . . . 
Mondreganes 
1.a R i v a . . . . . 
I d e m . . . . - . . . í 
I d e m . - . . . ; . . . 
M e m . i . . ; . . . 
M e m 
Cebamco.... 
M e m / . 
l l e m . . . . . . . . 
Idem. . . . . 
Idem. 
Idem.. 
M e m . . . ; . . . . 
Idem 
E l Valle 
I d e m . . . . . . . ; 
I d e m . . . . . . . . 
M e m . . 
Clase de Anea 
Idem . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
M e m . . . . . . 
Cebauico. . 
I d e m . . . . . . 











M e m 
Idem 













M e m 
Mem 
M e m 
Idem 
M e m 
Idem 
Idem 











































Lo que se hace público para qoe las personas 6 Corporaciones que se 
crean perjudicadas presentan sus oposiciones en el t é r m i n o de quince d i t a , 
a e g ú n previene el art. 17 de la ley de Expropiac ión forzosa de 10 de Enero 
« e 1879. 
León 6 de Febrero de 1901.—El Gobernador c i v i l , Bamé* Tojo Pént. 
M I N A S 
DIN ENMOUE MNTIUPIEDR* T CRESPO, 
IK01NIBSO IttK DBL OUTB1TO HINBEO 
DE ESTA PBUVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Pedro 
S u á r e z (Jarcia, vecino de L a Robla, 
ae h» presentado eu el Gobierno c i -
v i l de esta proTincia, en el d ia 7 dál 
mee de Enero , á las once de l a ma-
üani , una solicitud de registro pi-
diendo 12 perteoeocias para la mina 
de hierro y otros llamada Pelayo, s i -
ta eu término de los pueblos de L a 
Rob!ay Alcedo, Ayuntamiento de L a 
Rubia, sitios llamados «San Pelayo 
j Avesedo de Alcedo, • y lioda coa 
terreno i-omún y tincas particula-
res. Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i ta -
das 12 pertenencias en la forma s i -
guiente: 
Sé t end rá por patito de partida los 
sierros de Pefia Aguda; desde é l se 
medi rán en dirección N . 100 metros, 
fijé uduse la 1 •* estaca, desde éata en 
dirección E . 200 metros la 2.*, desde 
és t a al S. 3U0 metros l a 3 . ' , desde 
é s t a al O . 400 metros l a 4.*,- desde 
és t a al N . 300 metros la 5.*, y des-
de é s t a a l E . 200 metros á Unir con 
la 1.', quedando de este modo cerra-
da el pe r íme t ro de las 12 p é r t e n e u - s 
c í a s solicitadas. 
Y habiendo hecho constar e s t é 
jtitere¿ado que tiene realizado el de-
pósito provenido por la ley; Si- ha 
admitido dicha sol ici tud por decreto 
del á r . Gobernador, sin perjuicio de-
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta d í a s , contados 
desde su fecha, puedan presentir en 
: el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que so consideraren con'derecho a l 
- todo ó parte, del terreno solicitado, 
s e g ú n - prevíe t íé él art . 21 de la ley 
de Minería "rigente. ' 
- León 4 8 de -Enero de 1901.— 
E . Cantalapwdra. 
H>go saber: Que por D . P a b l o 
F e r n á n d e z Alonso, vecmodeHueldc , 
se ha presentado en el Gobierno c i -
v i l de esi.a provincia , eii él diá O.del: 
mes dé Euero, á las doce de la mafia -
',. na ¡ una sol ici tud dé registro pidien-
d" 15 pertenencias pura la mina da 
'-'huHá llamada Btreidat. n i t í e n . t é r -
m í n o . ú e lo¡> pueblusoe Horcadas y ' 
'Bti 'eMe, Ayuntamiento* de Riafio y , 
Sulumón, paraje llamado «Los Cobe-
j a l e s , i - y linda a l N . con el rio de 
Horcbdüs , al É . con el mismo r io , 
a l Ó. cou arroyo de Valdesnndin, y 
al S. con la mina «San Jul ián» y 
fincas particulares. Hace la designa > 
cióo de las citadas 15 pertenencias 
la forma siguiente: 
Se t e n d r á por'punto de partida e l 
mismo de la mina «San J u l i á n , » y 
desde él se m e d i r á n al N . 150 me-
tros auxiliares y se cok c a r i la 1." 
estaca, de é s t a a l O. 500 metros !a 
2 . ' , de és ta al N . 300 metros la 3. ' , 
de és ta al E . 2 000 metros la 4.", d é 
ésta a l S. 300 metros la ó . ' , y de é s -
ta al O . 500 metros llegando á la 1.* 
i'Ptacn. quedando asi ce -rado el pe-
r ímet ro de las 15 pertenencias sol i -
citadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por I» ley, se ha 
admitido dicha solici tud por decreto 
del S r , Gobernador s in perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
«1 t é r m i n o de sesenta d í a s , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sos oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Uiner ia v igente . 
León 14 de Enero de 1001.—S. 
Cantalapitira. 
* » 
Hago saber: Que por D . Pablo 
F e r n á n d e z Alonso, vecino de S u e l -
de, se ha presentado un el Gobierno 
c i v i l de esta provincia , en el dia 8 
del mes dé Enero, á las ocho de la 
noche, una solicitud de registro p i -
diendo 18 pertenencias para la mina 
de hul la llamada Pallide. sita en t é r -
mino del pueblo de Pallide, A y u n t a -
miento de Reyero, paraje llamado 
«t te inot ina ,* y linda a l N . y S. con 
fincas particulares, y al E . y O. con 
terreno c o m ü i . Hace la des iguac ión 
dé las citadas 18 pertenencias en l a 
forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto da partida e l 
molino que es propiedad de varios 
vecinos del mismo pueblo, enclava-
do en dicho t é r m i n o de «Remol ioa . i 
y des le é l se med i r io al N . 100 me-
tros, a l S. 100 metros, ai O. 500 me-
tros, a l E . 400 metrus, y levaataudo 
perpendiculares eu los extremos de 
estas lineas, q u e d a r á cerrado el pe-
r í m e t r o de las 18 pertenencias so-
licitadas. , 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado e l de-
p ó s i t o - p r e v e n i d o por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo q u é se anuncia por me-
dio del presente edicto para que eu 
el t é r m i n o de «esecita d í a s , contados 
desue so fecha, puedan .preBouta. 
en e l .Gobierno c i v i l sus oposiciones, 
loa q u é se coñs idera reu con derecho 
á l todo 6 piirte de l ter reno solicitado,' 
s e g ú n previene él ar t . 24 de la ley 
de Uine r i a vigente. ' 
León á 14 de Buefo dé 1901.— 
Catitatapiedra. ,^  . ).__. 
.Hago' saber: -Que por °D. Pabló 
-Fernández Albüso; vecino de Huel'-
de. se ha. presentado eu el Gobierno 
c i v i l d é / e s t a . p r o v i n c i a , en el dia 9 
del mes d é Euero, á las doce de. l a 
m a ñ a n a , una sói ic i tad -de registro 
pidiendo 12 perteiiencuis para la mi -
' n i d é hulla Uatiiada Huéide, ' s i t á ' ed ; 
t é r m i n o del puebliide Huelde. A y u u -
t a m i e n t ó de Sá lamónrpa ra je" l lama-
do «Trascue lo dé I» Fuente, • y l inda. 
a l N . Con d i c h i Huelde: al S. Laa 
Escoronas y Collado, al O. el rio E s -
l a , y a l E . reguero de Los Campos: 
Hace la ües igoac ióu de j a s citadas 
12 pertenencias eu la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida e l 
centro de una tierra del solicitante 
que es tá encima d e l . «Cueto de l a 
Fuen t e ,«de l pueolo deBuelde .y dea 
de él se m e d i r á n a l N . 50 metros, 
a l S . 150 metros, a l E . 300 metros, 
y a l O . 300 metros, y levantando 
perpendiculares i los extremos de 
estas lineas, q u e d a r á cerrado e l pe-
r í m e t r o de las 12 pertenencias soli-
citadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha sol ici tud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
e l t é r m i n o de sesenta días , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus uposiciones los 
qne se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terrena solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la l e y 
de Uiner ia vigente. 
León 14 de Euero de 1901.—S. 
Canlalapiedra. 
# » 
Hago saber: Que por D . Pedro 
F e r n á n d e z Garda , vecino de Reye-
ro, se ha presentado en el Gobierno 
c i v i l de esta provincia, en el dia 9 
de l mes de Enero, á las once de la 
maflana, una solicitud de registro 
pidiendo 18 pertenencias para Ta m i -
na de hulla llamada San Feliz, si ta 
t é r m i n o del pueblo de Hurones, 
Ayuntamiento de Vegamiáu , paraje 
llamado «La Robleda.» Hace l a de-
s i g n a c i ó n de las citadas 18 perte-
nencias eu la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida 
una calicata que hay en lo m á s alto 
del cerro de dicha Robleda, al pie 
de una majada qne hoy existe; y 
desde él en dirección al N . se medi-
r án 30 metros, desde é s t e en direc-
ción al E . 800 metros, desde és t e en 
dirección al S. 200 metros, desde é s -
te en dirección al O. 1.200 metros, 
i desde és t e en dirección al N . 150 
' metros, y desde és t e a l punto de 
partida 400 metros ó sea á la 1." es-
| taca, quedando asi cerrado el pe r í -
: metro de las 18 pertenencias so l i c i -
tadas • 
Y habiendo hecho constar este i h -
i teresado que tiene realizado el d e p ó -
; sito prevenido por la . ley, se ha ad-
mitido dicha solici tud por decreta 
del S r . Uaberoador sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presento edicto p a n q u e e n ' 
el t é r m i n o de sesenta d í a s , contados 
..desde su fecha, puedan presentar en 
; ' él Gobiernp' c i v i l sus oposiciones los 
. q n e ' s é consideraren con derecho a l 
todo ó pnr té del terreno solicitado, 
' s e g ú n previene e l art , 24 de la ley 
V d é . M i n e r i á t v i g e n t é ; •'„- ' - " ' 
j i León 11 "dé. Enero dé -1901'.—B. 
? CánUUapiedrii: : . 
t.'-.''' Amdltmelm pr*«l»elal 4e Vrim 
r V e r i f i c a d o el sorteo que previene 
e l art . 44 de l a ley del Jurado, han 
sido designados para formar T r i b u -
nal en el cuatrimestre que abraza 
d é l l . ' d e Enéro á 'SOde A b r i l del a ñ o 
próx imo de 1901, los individuo* que 
-á con t inuac ión se expresan: siendo 
la causa sobre'-homicidio contra Op-
in ingo 'Fernái .d iZ Mart ínez , la que 
ha de verse: en. dicho c u a f r i m e s t r é , 
p rócedén te del Juzgado; de Murías 
de Paredes; habiéndose seña lado el 
dia 27 de Febrero p róx imo, i las diez 
de li> m a ñ a n a , paia dar comienzo 
ú las sesiones. " . ; 
. : Otietas de familia y vecindad 
D; Felipa Alvarez Pérez , de Los 
Bayos 
D. Segundo Alvarcz ; de Idem; 
D Félix Gut ié r rez González, de 
Barr io . 
D. Juan Alvurez Alvarez, de Fas-
gar . 
D . Florentino Garc ía Garc ía , de 
Mur ía s . 
O. Eladio Valearce T o m é , de id . 
D. Manuel Moreno, de Montrondo 
D . Valeriano Diez Mar t ínez , de 
V i v e r o . 
O. Manuel Sa rdón Ordás , de San -
t i b á ñ e z . 
D . Francisco Conseco R o d r í g u e z , 
de Vegarienza. 
Don Arsenio Pérez Valearce, de 
Rie l lo . 
D . Celestino F e r n á n d e z , de Rosa -
i e a . 
O. A n g e l Alvarez Diez , de A d r a -
! dos. 
I D . Jnan Arienza Alvarez , de C a -
:' llejo. 
D. Juan Gar r ía ( )or ,zález ,de Selga 
1 D. Crisóstnmo Diez Rabanal, de 
Camposalinas. 
D. Esteban S u á r e z Alvarez , de 
Mora . 
D- Antonio O u t i é r r e ; S u á r e z , dé 
Miranies . 
O. Donato R o d r í g u e z Marcel lo . 
de Villafel iz. 
D . Celedonio Prieto Alva rez , de 
Lago. 
Capaeidadet 
D. Restituto Rozas Gut ié r rez , de 
Senra. 
D . Fernando Flórez Be l t r án , de 
C u r u e ñ a . 
D . Domingo García Mar t ínez , de 
L a Vet i l l a . 
D . Manuel Mar t ínez Ramos, de 
M u r í a s . 
D . Joan Rabanal Mar t ínez , de i d . 
O . Manuel Diez Rabanal, de V a l -
desamar i o . 
D . Elias Garc ía F e r n á n d e z de R a -
' banal . . 
D . Juan F e r n á n d e z "Fernández / . . 
de San Mar t í n . 
D . Froilán Yebra G a r d a , de i d . ¡ 
D . Juan Diez Garc ía , de Adrados,, 
D . Domingo Anas Ordás , dé R i ó -
castr i l lo . 
D . Francisco Fuertes Alvarez , de 
Vi l l a r rodr igo . ' J '. "' -
D . Isidoro Arias Diez , de i d . ; ,'-, 
; ' O . Baltasar Alvarez Migué lez , de 
í d e m . 
Dou Celestino Diez Rabanal, de 
Ponjcs. , , . 
D . Bernardo P é r e ¿ Pérez,' d i . S a n 
• . M a r t i n . . - ..;. ^ " í í ' ' 
' f D P E B N U U B B A R I O S ' ~ ' i ' * 
• ...T _ - .^T : ;' 
' . Catetái de familia y ircindai^ 
- '- D . Ataiias'io Carrílló~' Ú a ñ u j ' q e 
L e ó n . .: • . -".. ', —o*.''-v 
¡-ü'iD. . 'Antoriió Rodríguez" Cloúse t , 
•'•'•'dé.-ideni,;;•'.•.- j v ^ - C '¿¿r:-!-'?''-''^ 
. ' . ' i D... Emilio"CiiVrilip.sde í d é m . ..'^  
D . Francisco Ala rma , do í d e m . • -. 
:*'%}'<'••."v"-.''.'.CfameitUultt' : 
D . 4a tbo%, lg l j )a i t i a . .O!>ia i lMl"3i^ 
íLéón...":::;--- '^--^; '!.-- '^^ ;-•;:-:'"- rV'Á 
';.v...I).. '.^bi^up'-'-Viéznial;Pa.rejá', 'a'de' . 
Ídem, i -• Ti--'Í---V..'--'.'.••: 
' Lojque* se.hace público en é s t e 
'"HÓIBTÍN OPÍCÍAI. en cumplimiento". ~ 
del art. 48 de dicha l ey . 
León 27 Vie Dic iembré da 1900.— .-. 
.i E l Prés ideñte , José Antonio Parga; ; 
y Sanjurjc. .-"-••.•.'•".;•'.•'' '::•]..'-••<. 
DELEGÁCiÓN. D E HACÍENDAV 
DE U PR - T l N C U DB LEÓN 
La Socieda i Unión Española de 
explosivos, é n oso de las facultades 
q u é le es tén concedidas por la con -
dición 23 de la escritura del Conve-
nio celebrado con la H ic ienda^ ha 
nombrado á D. José Lav i l l a Marina 
Agente para ejercer eu esta provin-
cia la inspección y v ig i lanc ia de l 
impuesto sobre Lis pólvoras y d e m á s 
materias explosivas y perseguir e l 
contrabando y def raudac ión . . 
Y habiendo sido autorizado por l a 
Dirección general de Contr ibucio-
nes e l individuo mencionado para 
d e s e m p e ñ a r el citado cargo, se i n -
serta en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
Srovincia para conocimiento del p ú -l i co . 
León 13 de Febrero de 1901 E l 
Delegado de Hacienda, P . O . , A l -
berto J i m é n e z Coronado. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaliia eomtiíueiontl d* 
Maladtón de l o Olerot 
Se halla expuesto al público en It 
Secieta i ia .pur t é rminodo ocho días , 
e l p a ^ i ó u t i o cé ' iuloe pereooslesco-
rrespondieiitu al aBo actual, & fio de 
que los cootribujentes coroproudi-
doa en dicho padrón puedan presen-
tar cua'.tim reclamaciooeB crean 
oportunas, pues pasado dicho plaxo 
deedn la i r s e r c ión del prevente en el 
BOLKTIN OFICIAL de esta provincia 
no se r án a tendí bles. 
Matadeón de los Oteros á 12 de 
Febrero de 1901.—El Teniente A l -
calde, Doroteo Prieto. 
• 
Durante los mas 16 y 17 del c o -
rriente mes, desde las ocho de l a 
ffihfiatia & jas cuatro de la tarde, 
t end rá lugar la cobranza de las con -
tribuciones rús t i ca , urbana y sub-
sidio de este Municipio , correspon-
dientes al prinier trimestre del pre-
sente aBo, así como los plazos atra-
sados qne tengan en descubierto. 
Los contribuyentes que en dichos 
dias dejen de verificar e l p a g o d a 
las cuotas q u é respectivamente t ie-
nen s eña l adas en los repartos apro-
bados, hubráu de satisfacerlas des-
pués con ios recursos que marca la 
i n s t r u c c i ó n , s f g ú n incurran en ellos. 
Mat»deón d<i los Oteros á 12 de 
Febrero de 1901.—Por el Recauda-
dor del Ayui . t a i r i en to : E l Teniente 
Alcalde, Doroteo Prieto. -
Akaldi<icon*til¡icionalds 
Campo de Villatidel 
E n los d i a s i i O y 21 del corriente 
mes de Febrero, ' t endrá lugar la co-
' branzu de la contr ibución territorial 
é industr ial de este Ayuntamiento 
corrmpb.n 'die»té al primer trimestre 
del actual a ñ c : de 1901, eu casa del . 
Recaudador D. Luis Pastrana. 
Gátn;)ii de Villavidél ft 6 de Febre-
ro do 1!>01.—El Alcalde,. Cándido, 
Uarc i ' i . . . . ' ' i ' . " . 
Alcaldía eoiutitueional it 
C á m a r a 
N o habiéndose presentado i c i n -
guno de los actns de rectificación ni 
sor eo el mozo Tomás Morán Rodr i -
g u í z , hijo de Uomiogo y Ruoiona, 
natural de Santiago, que nació el 4 
de Marzo de 1881, y q ie obtuvo en 
e! sorteo celebrado el d h de hoy el 
n ú m e r o I I , y que s e g ú n uoticias 
de eu hermsso Juan Antonio se 
a u s e n t ó con sus padres para Amér i -
ca hace dos a ñ o s , se le llama por 
el presente para que concurra á 
esta Consistorial e l primer domingo 
del p róx imo mes de Marzo, á las 
nueve de la nn iüana , en que d a r á 
principio el acto de la declaración 
de soldados. 
A l mismo tiempo se llama á R i -
cardo Calvete Mor&n, natural de es-
te pueblo, hijo de Manuel y Maria , 
que s e ' a u s e n t ó para Mei co, s e g ú n 
noticias, el21 de Septiembre ú l t i m o , 
para que se presente en ei expresa-
do día y hora, con el objeto uno y 
otro rfc ser medidos y reconocidos; 
pues de lo contrario les pa ra rá e l 
perjuicio consiguiente. 
Carrocera 10 de Febrero de 1901. 
— E l Alcalde, José A l varea. 
Alcaldía constitucional de 
- Caitrotítrra 
Los dias 16 y 17 del corriente, de 
nueve de la m a ñ a n a á las cuatro de 
la tarde, t endrá lugar la cobranza 
de las contribuciones di réctus é i n -
directas dé este Municipio corres-
pondientes a l primer t r i m é s t r é , de l 
a ñ o corriente, en casa del qué sus-
cr iba. ' ' 
Castrotierra 8 de Febrero de 1901. 
- E l Alcalde, Alonso Mer ino . , , . ; , -
.Alcaldía cónstilucional it::-¡ 
Veyaqucmaita 
Coi 'fcccioüado el padrón d é c ó - ; 
dulas personales de este ; Ayun ta -
miento para el cubriente a ñ o , se há -
Ha expuesto-al. públ ico en esta Se-
cretaria por t é r m i s o de ocho días , á 
fin de que durante dicho plazo pue-
da exarni larse..por.los contribuyen-, ; 
tes eu él comprendidos y hacer las i 
•reciatmciopes que á su derecho.i 
conaiizcan; pues pasado que sea : 
aquel no se rán atendidas. j 
Lo que se : hace público en el 
B o n m N .OFICIAL de la provincia A 
los 'r&ct'os ciinsigoientes. . 
Viyaquemada 9 de Febrero 1901. 
— E l Alcalde, Pedro Rodr íguez . 
* * 
N o habiendo concurrido á la rec '. 
tifinncmn del alistamiento el mozo j 
Indalecio. (González Diez, hijo de 
Juan y Sergria, natural de este pue-
bla, n i fer bahido al citarle á domi-
ci l io para (ficho acto, como tampoco 
para el snrtbo.'se lo ci ta por el pre-
sente udicto para que comparezca 
en esta Consistorial el dia 3de l p r ó -
x imo mi"» ne Marzo, en que t end rá 
l u j a r la nlsfiBcaciÓQ 7 declaración 
desoldados, ó en su defecto, persona 
autorizada legalmente; pu»s de no 
verificarlo eu ninguno de los casos, 
se le dec la ra rá prófugo á los efectos 
de la ley . 
Vppsqucmada 9 de Febrero 1901. 
— E l Alcalde, Pedro Rodr íguez . 
Alcaldía conitilucional di . - / 
Joara ' - . ^ 
E n los d iás , 20 y 21; de Febrero! 
desde las . ocho ;hás t a las .dieciseis, 
teud rá lugar In cobranza d é las.con -
tribucioues ó impuestos de esta"Mti 
micipio por el pr ímér t r imes t ró del 
presente a ñ o . asi como los :pl;izu¡i 
atrasados que tengan en descubierto 
Los c p n t r i b u y é n t e s q u é eñ dichos 
dias ' ó en ios restantes del actual 
mes dejen de verificar el pago de las 
cuotas que tienen seña ladas en los 
repartas aprobados, habrán de í=atisr 
facerlss "después roou• los "recargos' 
que marca la Ins t rucc ión , s e g ú n in-^ 
cur ran en ellos. , . 
' Joara 10 de Febrero de 1901.—El 
Alcalde, Kustasio Acevo; . 
i o s Lorenzo González RancaSo, hijo 
de Ramón y Maria , natural de San 
Juau de la Mata, y Tomás Pintor 
F e r n á n d e z , hi ¡o de Cecilio y Vicenta , 
natural de J í agaz , de este Ayun ta -
miento, por el que fueron alistados 
eo el a ñ o corriente, y teoieodo no-
t icia de que han emigrado hace a l -
g ú n tiempo, se les l lama, ci ta y 
emplaza para que comparezcan en 
esta Consistorial el día 3 del p r ó x i -
mo mes de Marzo, eo que t end rá 
lugar el acto de la clasificación y 
declaración de soldados; pues en 
otro c a s ó s e procederá seguidamen-
te á instruir contra los mismos el 
correspondiente expediente de p r ó -
fugos, conforme á lo establecido en 
el art. 86 del r eg í i m e n t ó . 
Arganza 10 de Febrero de 1901.— 
E l Alcalde^ Melchor San Miguel , 
Don Benito R o l r í g n e z , Alcalde coas 
titucional de E l Burgo Ranero, 
Hago saber: Que los valores de la 
recaudac ión ordinaria y accidental 
del actual trimestre del presupuesto 
de 1901, so pondrán al cobro en la 
forma prevenida eu el i r t . 35 v s i -
guientes de la lo s t rucc ión de 28 de 
A b r i l de 1900, á cuyo electo he de-
signado para realizar e l primer pe-
riodo de cobranza.cu este distrito 
municipal ; los días 17 y 18 del co -
rriente, en el local de la Casa C o n -
sistorial, desde las nueve de, la ma-
ñ a n a á las tres de la tavde. , 
E l Burgo á 1¿ de Febrero de 1901.' 
—Bonito l io Iriguez. 
Alcaldía conitilucionald* 
Arganta 
Confeccionadós los repartos for-
mados por la Junta municipal de 
este Ayuntamiento para cubrir el 
déficit qoo resulta eu los cupos d é 
cocsnmóé y en el presupucto : rao— 
nicipul del año corrieote, ¿¿i como 
el padrón do cédu las personales pa 
ra el misino año , que t ambién tiene 
ul t im' idé esta Corporación, quedan 
expuostos al público en la Secreta-
r k dichos documentos, para que en 
el plazo de ocho días puedan los i>i-
teresados exn ti; i na ríes y presentar 
las reclamaciones que í su derecho 
convengan; pues pasado que. sea 
dicho plazo no eeráu atendidas. 
Arganza 10 de Febrero de 1901.— 
E l Alcalde, Melchor Sau Miguel . 
* 
# • 
No habiendo comparecido á n in -
guna de las operaciones del actual 
reemplazo, hasta esta fecha, los mo-
Álcaldia comtituciontl de , 
• :..;-* :"• Villamand¿t . , . i . , 
• E n los dias 20 y ' 2 1 - d e l actuad 
t end rá lugar la recaudación del p r i -
mer trimestre del corriente a ñ o : de 
¡a cont r ibuc ión territorial por rus-
t i ca , urbana y subsidio. 
r L a cobranza se h a r á en la Cafa 
C o n s i s t o r i a l , ' d e s d ó l a s nueve á las' 
dieciséis horas. ' í 
Villámatidos Febrero 13 de 1901. 
— E l Alcalde, 'Jacinto .Huerga... 
- .. • - JUZÜADOS ••• •; 
Dotií Pedro de Uzquiaoo y López,;'-
.'•' Juez de ins t rucc ión de Valenc ia ' 
á e Don Juan y su partido. .";. 
: Por la presente requisitoria, que 
Éei inser tará e u / . ' e l ^ B i i i n i R - O r i o i A i ; 
; dé esta provincia do,L-Vóü y Gaceta 
: de Hadrii. se ci tá.vl lama y ' e m p l a z á . . 
a S imón T e r á a , Agente ejecutivo 
que ha sido de U 8." Zona de este 
¡ partido, para que dentro del t é r m i -
; no de diez dias, á contar desde la 
| inserción de este edicto, so presonté ' , 
; en la sala de audiencia de este Juz -
gado, con el fin de declarar en can-" 
i sa cr iminal que ase hallo instruyen-
¡ do KÓbre malversac ión dé caudales 
! púb ' icos ; previniéndole que de no 
' comparecer eo dicho termino le pa-
ra rá el perjuicio có i . s igu ieo te y ¿(irá 
declarado rebelde. 
A l propio tiempo, ruego y encar-
go ¿ todas las auturidades, asi c i v i 
íes como militares, procedan á la 
busca, captura y conducción á este 
Juzgado de referido sujeto, caso de 
ser habido. 
Dada en Valencia de Don Juan á 
5de Febrero de 190!.—Pedrode D i - ' 
qui n i o . — E l Escribano, Si lvano Pa -
ramio. 
emplaza á J o s é Venancio Martinex, 
que se dice ser natural de La Báñe-
l a , y cuyo actual paradero se ignora, 
para que en el t é r m i n o de diez dias 
comparezca en este Juzgado á pres-
tar declaracióu indagatoria eo cau -
sa sobre lesiones á Uabnel Vi i i imas 
Gallardo; con apercibimiento ae que 
sino lo verifica ae le dec larará rebel-
de y le pa ra rá el perjuicio á que h u -
biere lugar en derecho. 
A la vez, se ruega á todas las au -
toridades y se encarga A los agen-
tes de la Policía judic ia l procedan 4 
la busca y captura de dicho i n d i v i -
duo, y s i fuere habido lo condu ican 
á este Juzgado eu clase de detenido. 
Dada en Haro á 7 de Febrero de 
1 9 0 1 . — S a n t i a g o de Va l le .—Por 
mandado de su s eüo r i a , Eloy M a r -
t ínez . • 
ANUNCIOS «muíA, ES 
RECAUDACION DE COXTRIBUCKMS 
Partido de L a Vecilla 
Dias sebalados en los A y u n t a m i e n -
tos dé este partido que á con t i -
nuación se expresan, pura la c o -
branza de las contribuciones per; 
tenecientes a l primer trimestre d é 
1901: 
La Erc ina , los dias 13 y 14 de Fe-
brero. 
L a Robla, 16, 17 y-18;de í dem. ; 
L a Pola de ü o r d ó n , -IP, £0 y 21 de 
idem. . ":-' . , . - ' ' 
La Veci l la , 20 y 21 de idem. • 
Matallana, 22 y 2 3 ^ ídem. 
;Vegaquemáda . 24 y 25 de í d e m . 
: Las huras de recaudac ión se rán de 
las nueve á las quince do ios d i a l : 
señalados . . ' 
: ' Los c ó n t r i b ú y ? n t é s de los A y u n -
tainieutos citados que.so,satisfagan ,, 
sus respectivas '.cuotas .eii.'drchot, 
•dias,,pueden,.verificarlo en - e í s é r -
g u n d ó período de cobranza, que teoí- ' 
d r á ^ l u g a r d é s d e ' e i 25 al ú l t imo d í a ' 
jdelpitado': mes, éu .;las oficinas de.'--, 
r écaudác ión ; sitas, é a esta vüiá .de 
B o ñ a r . . '. : ] • . . . 'V... ''. -.' .'" , . 
r .Buñarír ,d. i ' , ' .Fél , rarr) 'da 1901.-r ' 
E l Recaudador, Arstéo' . 'Bodriguez.-
Don Santiago de Val la y Aldabalde, 
Juez de ins t rucc ión de esta c i u -
dad de Haro y su partido, 
t Por la presente se cita, l lama j 
Don Antonio .<Jd>" t é l e í Herrero, e n -
• cargado por eí EXIÍUJO. . A y u n t a - , 
•• mieotó de és ta 'y i l ja de j a ReciiU-^ 
- dación d'e'contribu'cioñés.-de- esta 
Zona. ' .''; •-!" 
Hago saber: Que desde e l i d í a 15 ' 
al 20.dei actual,'.r hidras de -nueve -
á doce y de las catorce á jas dieci-
'sieté'i se pondrán al cobro los valo-
res •da la' . recaudación -ordit-ara y 
accidental del a c t úa ! trimestre, en 
la oficina recaudatoria, sita eu la 
casu consistorial de.osta vida. -
L- s contribuyentes que en el p r i - ' 
mer periodo de cobranza antes tija-
do' uo Satisfagan sus cuntas', pus- ' , 
den verificarlo sin recargo alguno 
en el segundo periodo, que principia 
el 22 y termina' el din ú l t i m o del 
actual . 
Lo que en c u m p l i w e n t o . de lo 
mandad» en el art. 35 d*; la Instruc-
ción do 26 de Abr i l de 1900, no pu-
blica en el BOLETÍN OFICIAL do la 
provincia para conocimiento de los 
cnotribtiyentes.sin perjuicio de usar 
de los d e m á s medios da publicidad 
prevenidos. 
Valderas 12 de Febrero de 1901. 
—Antonio González . 
Imp. de la Dipatacidn proviaéial 
